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With the continuous expansion of bank business scope, and the competition 
between Banks the increasingly fierce, the use of information technology in banking 
management has become the commercial Banks for the further development of the 
important research contents. Based on bank credit management business information 
into an example, the commercial bank credit management are studied. 
First of all, through to at present our country bank credit business analysis, 
elaborated the informatization level is relatively low, the information sharing in our 
country is lack of credit management system development existing main problems, 
using the J2EE technology and SOA technology to carry out bank credit management 
system design and implementation of the strategy to solve. 
Secondly, through to the bank credit management system of archives 
management function, loan business management function, loan business inquires the 
function, settlement function and system management function, the bank credit 
specific business information, and using the J2EE technology on bank credit specific 
business to realize information study. 
Finally, in view of the present bank credit information management system low 
degree of data sharing problem, so the file information sharing, for example, the use 
of SOA technology system file information sharing function research. In the user 
login, through the credit business management function subsystem call the file 
information management function subsystem released by Web services, to realize the 
sharing of the archives information. 
This research is based on the J2EE technology of bank credit management 
system, by using J2EE technology and SOA technology, not only of the bank credit 
management business information, and also for the system and system in the sharing 
of the information between the feasible scheme is given. 
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图 1-1 本文研究流程 
 
  本文共分六章，各章内容组织如下： 



























存在的主要问题，并在此基础上提出了使用 J2EE 技术和 SOA 技术来进行银行
信贷管理系统设计与实现的策略。 
  第二章 相关技术简介，对 Struts+Spring+Hibernate的轻量级 J2EE框架、SOA
技术以及 J2EE 框架中 SOA 技术的实现进行了研究，从而为后面对基于 J2EE 技
术的银行信贷管理系统的研究打好技术基础。 




  第四章 系统设计，主要对系统的主要结构进行分析，并在对系统数据库中
具体数据表进行详细设计的基础上，对系统各功能模块的功能通信技术——Web
服务的设计粒度和具体 Web 服务的设计进行了研究。 
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